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GREQR LRGXģHYOMDYDRVYRMLP LGHMDPD LQHXPRUQLPUDGRPDOL L OMXWLRVXYUHPHQLNH
























za razumijevanje ne samo konteksta preporodnih gibanja, nego i daljnjega povijesno-
JDGXKRYQRJDLSROLWLÏNRJDUD]YRMD+UYDWVNH0LQXFLR]QRģÉXL]DQLPOMLYRģÉXL]QHVH-
nih podataka te prepoznatljivim stilom autor pokazuje svoju dugotrajnu usmjerenost 
QDHSRKXNRMDÉHXPQRJRÏHPXSUHGRGUHGLWL]ELYDQMDLSRMDYHLXNDVQLMLPUD]GREOML-
PDRVRELWRXVWROMHÉXSDMXMHVUD]ORJRPSRWUHEQRGREURSR]QDYDWLLUD]XPMH-



























SRURGQR VH EXGL L 6SOLW0HÓXWLP WDM JUDG SUHPD%UDWXOLÉX MDVQLMH SRND]XMH GYD










vodi i kako se rasprava o slovinstvu, hrvatstvu i jugoslavenstvu kod Hrvata sudarala s 
LQWHJUDOQLPVUSVWYRPSDVHQDNRQSREMHGHQDGDXWRQRPDģLPDX'DOPDFLML+UYDWLPD



































































7UHÉD FMHOLQD SRVYHÉHQD OLÏQRVWLPD NRPELQLUD ELRJUDIVNL NXOWXUQRSRYLMHVQL L
NQMLŀHYQRSRYLMHVQLSULVWXSNUR]SRJODYOMDNRMDUHGRPREUDÓXMX-DQND'UDģNRYL-
ÉDXNUXJXKUYDWVNLKSUHSRURGLWHOMD.XUHOÏHYL0LOÏHWLÉHYSRJOHGQD/MXGHYLWD*DMD


























































ŀHYQRVW L NXOWXUX WH SROLWLÏNRSRYLMHVQHRNROQRVWL  VWROMHÉD7ROLNL MH YUHPHQVNL
UDVSRQUDGRYDQDNRMLPDVHWHPHOMLRYDNQMLJD]ERJÏHJDELMHPRUDRXSR]QDWLVYDNL
LVWUDŀLYDÏNRMLVHQHRYLVQRRSRGUXÏMX LRSVHJXVYRJD LVWUDŀLYDQMDEDYLKUYDWVNLP
VWROMHÉHP7HPDMH WRNRMD MH]DRNXSOMDODEURMQH OLÏQRVWLYHOLNH]QDQVWYHQLNH L
NXOWXUQHGMHODWQLNHWLMHNRPVWROMHÉDDQDVWDYOMDVHLXVWROMHÉXUDGRYLPDPODÓH
JHQHUDFLMH]QDQVWYHQLNDLSULPMHQRPUHFHQWQLMLKPHWRGD'HYHWQDHVWRMHVWROMHÉHGRED
SRNXģDMDLQWHJUDFLMHKUYDWVNRJDQDFLRQDOQRJDLGHQWLWHWDQMHJRYDMHSUREOHPDWLNDYL-
ģHVORMQDLUD]XPLMHYDQMHELORNRMHJDQMHJRYDDVSHNWDSRYLMHVQRJDNQMLŀHYQRJDNXO-
WXUQRJDSROLWLÏNRJDLWGQHPRŀHELWLRGYRMHQRRGRVWDOLK%UDWXOLÉHYÏHWUGHVHWRJR-
GLģQMLUDGSRVYHÉHQGHYHWQDHVWRPXVWROMHÉXSRYH]DRMHNULWLÏNXILORORģNXSRYLMHVQX
DQDOLWLÏNX LVLQWHWLÏNXPHWRGXQDPQRJREURMQLPSULNXSOMHQLPL]YRULPD LJUDÓL2Q
MHLQWHUGLVFLSOLQDUDQSRYLMHVQD]QDQRVW]QDQRVWRNQMLŀHYQRVWLOLQJYLVWLNDSRYLMHVW
XPMHWQRVWLWHNDRUH]XOWDWGRQRVLRYXVXVWDYQXVWXGLMXNRMDQDPPRŀHSRVOXŀLWLNDR
WHPHOMVPMHURND]SUHPDJUDÓLLSULND]MHGQHLQWHJUDOQHPHWRGHSULVWXSDHSRKLNRMRP
MH]DSRÏHODPRGHUQL]DFLMD+UYDWVNHLNRMRPVXSRVWDYOMHQLEXGXÉLRNYLULQMH]LQHGU-
ŀDYQRVWL
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